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Resumen:Se analiza fitosociológicamentela flora quecoloniza el subestratode
(Sys/oseiramediterraneaSauv. en la costavalenciana.Los resultadosconcuerdan,en
líneasgenerales,con los obíenidosen otros puntosdel Mediterráneooccidental,des-
tacandola abundanciade especiesfotófilas y deamplia valenciaecológica.
Palabrasclave:Fitosociología,algas,(‘ys/oseira medirerrancaSauv.,Mediterráneo
occidental.Alicante.
Abstract:A phytosociologicalstudv of the flora that grows underthe canopyof
(ysíoseira mediterraneaSauv. in the Levantinecoast of Spain (Mediterranean)is
made.The resultsare in agreementwith otheronesfrom othersitesof WesternMe-
diterraneanbasin. The infralittoral photophilousspeciesare the moreconspicuous
group.
Key words: Phytosociology,Algae, (‘vstoseiramediterraneaSauv.,West Mediter-
ranean.Alicante.
INTRODUCCIÓN
La comunidadde CystoseiramedíterraneaSauv. (Cytoseiretummedí-
terranae£ Feldman 1937) se desarrollaen el nivel superiorde la zona
infralitoral, en biótoposbien iluminadossometidosa moderadoo eleva-
do hidrodinamismo,en diversospuntosdel Mediterráneooccidental(Sur
de Italia, Sicilia, Baleares,Cataluña,Levantepeninsular),constituyendo
una de las comunidadesvegetalesmarinas más sobresalientesde dicha
área.
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El desarrollode los talos de C. rnediterraneafavorecela creaciónde
una importantecompartimentacióndel espacio,lo que se traducetanto
en la apariciónde numerosasespeciesepífitas sobrelos talos, como en la
creaciónde un ambientesombríoa nivel del subestrato.De hecho,la co-
munidadse estructuraen tresestratos:el estratoepifítico, el erectoy el
subestrato.Este último se encuentra,a su vez, constituidopor un subes-
trato erectoy otro incrustante.
El desarrollodel estratoerectoy el subestratopresentaunaclara al-
ternancia.Duranteel otoño y sobre todo en invierno, cuandolos talos
de C. medíterraneasonpocoaparentes,las especiesconstituyentesdel su-
bestratose encuentranóptimamenterepresentadas.Por el contrario, en
primaveray verano,el desarrollode la especiedominanteinhibe a aquel
y. en especial,a la fracción erectade dicho subestrato(RULL, 1987; obs.
pers.).
La cobertura que los talos de Cvstoseíraproporcionanno parece,por
tanto, serespecialmentefavorableparael desarrollode la flora del subes-
trato. El efectode barrido quedichostalosprovocancomo resultadodel
oleaje, constituyemuyprobablementeun importantefactorperturbador.
Sin embargo,el ambientesombríoquecrean,puedefavorecerla entrada,
al menosteóricamente,de especiesesciáfilasa dicho nivel.
Diversosautoreshanestudiadola composiciónde la flora en estebió-
topo tanparticular(BELLAN-SANTINI, 1961,1962,1969;BOUDOURESQUE,
1969, 1971a, 1973; RULL, 1987). Según BOUDOURESQUE (1971a), las
especiesesciáfilasbatidasse desarrollanfundamentalmenteduranteel in-
vierno. Desdeotra óptica BALLESTEROS(1984) y RULL (1987) han seña-
lado la elevadaproductividad que,en su conjunto, presentala comuni-
dad (en especial,duranteel períodoprimaveral (febrero-mayo))con va-
loresque oscilan entre2,5 y 4 Kg ps/m2 año lo que la convierte en una
de lascomunidadesbentónicasmásproductivasdel Mediterráneo.De di-
cha producción,aproximadamentel 50 ~/ocorrespondea (7. medíterra-
nea, repartiéndoseel resto entre los epífitos y el subestrato.
La escasezde datos referidosa la flora quecolonizadicho ambiente,
en el litoral mediterráneoibérico, nos indujo a realizarestetrabajo,con
el fin de evaluarla similitud existente,en el plano florístico y fitosocio-
lógico, entreel litoral valencianoy el restodel Mediterráneooccidental.
MATERIAL Y MÉTODOS
Dadoel excelentedesarrolloque la comunidadde C. mediterraneapre-
sentaen el sectormeridional del litoral valenciano,localizamosunaesta-
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ción en Les Rotes (Denia, Alicante) (Fig. 1). El material se recolectóen
primavera(mesde mayo), períododuranteel cual Cystaseíraalcanzasu
máximodesarrollo.SegúnBALLESTEROS(1984), la máximabiomasaseal-
canzaprecisamenteduranteel mes dejunio, con valoresde 2 Kg ps/m2.
Nuestrointerésse centróen analizarla composicióndel subestratoen
esteperíododel añoen el cual eraprevisible unamejor representaciónde
lasespeciesesciáfilas.
Los inventariosseobtuvieronmedianteel raspadointegral de 400 cm2
de sustrato;dichasuperficiees superioral áreamínima de muestreopro-
puestapor CINELLI el al. (1977) y COPPEJANS(1980) paradicha comuni-
dad (250 cm2)
Cabo de La N,.ío
t í.’fl 1< 1
era
Denia
Fig. 113 Localizacióndel áreade muestreo.
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Posteriormenteen el laboratorio, se evaluabael recubrimiento,en
proyecciónvertical, dc las diferentesespecies,procediendoal análisisde
diversosparámetros:Recubrimientomedio global (RMG), Dominancia
cuantitativa(en funcióndel recubrimiento)(DRi), riquezaespecíficame-
dia (Q), Dominanciacualitativa(DC) y Tensión(veáseBOUDOURESQUE,
1971b),paralos principalesgruposecológicos(BOUDOURESQUE,1984) y
taxonómicos.
Se calculaba,asimismo, la diversidad global del poblamiento,me-
diantela fórmula de Shannon,y el Coeficientey la Densidadde repro-
ducción(BOUDOURESQuE,1971b).
Los resultadossecomparancon los obtenidosen otros puntosdel Me-
diterráneooccidentaly conlos procedentesde las comunidadesesciáfilas
superficiales en régimen batido (Botryoc/adietumbotryoídes Boudou-
resque& Cinelli 1971) del litoral valenciano(BOISSET. 1987).
RESULTADOS
En el períodoanalizado,el subestratose encuentracaracterizadopor
la abundanciade Cora/lina e/ongata. Cara/lina graníjéra, Geíidíumpusí-
//um, Ceramium,rubrum var. imp/exa-cantartum,Laurencia abtusa,Ry-
íiph/oea lindaría, I-Jypnea museijorinis, Pseudoc/aradesmisfurcel/ata y
Amphíroacryptarthrodia(Tabla4). Durantelos períodosen que la domi-
nancia de (7. medíterraneadisminuye (otoño y principios del invierno),
las especiesdominantesson (7. e/ongata,(7. granifera y Jan/a rubens.
El recubrimientomedio total de la flora en el subestratode (7. medí-
terranea esdel 128,5 0/o (± 13,54), con valoresextremosde 110 y 144 0/o
(Tabla 1). Dicho recubrimientoes inferioral encontradoenla mayorparte
lABLA 1. Recubrimientototal, Diversidad,Coeficientey Densidadde reproducción
para los seis inventariosanalizados.
Inventarios.NS 105 106 ¡07 108 109 líO MEDIA
Recubrimiento
Total (“/o) 109,86 124,34 124,2 133.94 144 134.88 128,54
Diversidad 3.532 3.410 2,824 4.187 3,432 2,859 3,374
Coeficientede
Reproducción 222,2 343,2 697,5 421,2 728,8 463,92 479.47
Densidadde
Reproducción 2,02 2,76 5,6 3,14 5,06 3,44 3.67
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de las estacionesestudiadasen el Mediterráneooccidental(BOUDOURES-
QUE. 1971a, 1973). Ello sc debebásicamentea queno sc ha contabilizado
cl recubrimientoen proyecciónvertical del estratoerectoconstituidopor
(7. mediterranea.
En conjunto, cabedestacarel escasorecubrimientoquepresentanlas
especiesesciáfilas. Las especiesesciáfilasbatidas en sentido amplio
(SSBsI) presentanun recubrimientomedio global (Z RMG) del 5,43%,
lo que suponeuna Dominanciaen función del Recubrimiento(E DRi)
del 4,21 % (Tabla 2; Fig. 2).
Estosvalores son, comparativamente,similares a los obtenidosen
otros puntos del Mediterráneooccidental, exceptoen la zonade Marse-
lía, y en menormedidaen Argelia, bajo los talosde (7. stricta (BOuDOu-
RESQUE. 1973). A esterespecto,BOUDOURESQUE(1971a) señalala exis-
tenciade unaauténtica«transgresión»del supergrupoSSBsl,en la zona
del Golfo de Marsella.
TABLA 2. Recubrimientomedio global, Dominación cuantitativa,n.’ medio de espe-
versosgruposecológicosdeespecies.cies,Dominanciacualitativay Tensiónpara los di
Grupos
ecológicos
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GELIDIALES GIGARrINALES CORALLINALES PHAEOPHYTA
RHOOYMENIALES CRYPTONENILALES CERAMIALES CHLOROPHYTA
Eig. 2. Dominanciacuantitativa(EDrí) paralos principalesgruposecológicosde
especies.Comparaciónentrela flora del subestratode C. mcditerranea(barrasnegras)
y las comunidadesesciáfilasbatidas(barrasblancas)en el litoral valenciano.
Lasespeciesesciáfilasinfralitorales y circalitorales(gruposSI + SIC),
presentanun E RMG del 3,71 O/~~ En lasespeciesesciáfilasderégimencal-
mado(SCsl) dicho valor asciendeal 5,6 % (Tabla 2; Fig. 2). En líneasge-
nerales,estosdatosmuestranclaramenteelescasodesarrolloquelas espe-
cies esciáfilaspresentanen el subestratode (7. med/terranea,por lo me-
nos durante el período primaveral analizado. Dicho fenómenoes, por
otra parte,prácticamentegenerala todo el Mediterráneooccidental(Bou-
DOURESQUE, 1973).
El desarrollode los gruposde especiesinfralitorales desustratorocoso
(TSR) y de especiesfotófilas infralitorales (PhI) es, porel contrario,con-
siderable,con recubrimientos(2? RMG) del 34,26% (2? DRi = 26,600k) y
60,73%(2? DRi 47,16 0/o), respectivamente(Tabla2; Fig. 2). Ello mues-
tra el carácterfotófilo o escasamentedefinido de la flora quecoloniza el
subestratode (7. mediterraneaen el litoral valencianoy probablemente n
el litoral levantino.En la figura 2, se apreciaclaramentela sustituciónde
las especiesesciáfilas(dominantesen las comunidadesesciáfilasbatidas)
por los gruposanteriormentereseñados.La composiciónde la flora es,en
estesentido,similar a la que se presentaen la mayor partedel Mediter-
ráneo occidental.
El númeromedio total de especies,parael conjuntode los inventa-
rios analizados,es de 34,2 (±5,3). La dominanciacualitativapor grupos
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ecológicosmuestraal grupo ISR (DC = 10,96 %) y al grupo de especies
fotófilas infralitorales (DC = 37,40%) como los gruposdominantes;lo
que,en líneasgenerales,coincidede nuevocon lo detectadoen otrospun-
tosdel Mediterráneooccidental(BOUDOURESQUE,1973) (Tabla 2).
Por lo que se refiere al recubrimientode los principalesgrupostaxo-
nómicos,se detectaun cierto incrementoen algunosgruposrespectoa los
valoresobtenidosen las comunidadesesciáfilasbatidasdel litoral valen-
etano(BOISSET, 1987) (Fig. 3). Cabedestacar,la importanciade Coralli-
nales (2? RMG — 54,43%), Ceramiales(E RMG = 28,45%), Feofíceas
(171 RMG — 16 0/o) y Gelidiales8111 RMG = 15,21 %), mientrasRhodyme-
niales,Gigartinalesy, en menormedida,Cryptonemiales,presentancom-
parativamentemenorimportancia.(Tabla 3; Fig. 3).
Respectoa la dominanciacualitativa por grupostaxonómicosCera-
miales (27DC= 22,42%)y Corallinales(ZDC= 21,95 0/o) son los grupos
mejor representados.Las Rodofíceasen conjunto presentanunadomi-
nanciadel 64,880/j~~ Feofíceasy Clorofíceaspresentandominanciasde or-
densimilar (DC = 14,63%y 13,64%,respectivamente)(Tabla 3).
El análisisde la Tensión (Tabla 2) expresala clara inadaptaciónde
los gruposesciáfilos, mientraslos gruposde especiesfotófilas (PhI) y de
infralitorales de sustratorocoso(¡SR) se muestranparticularmentebien
TABLA 3. Recubrimiento medio global, Dominancia cuantitativa, n.13 medio de espe
cies (Q), Dominación cualitativa y Tensión para los diversos grupos taxonómicos de
especies.
RMG (%) DRi (%) Q DC(%) Tensión
RHODOPHYTA
Bangiales 0,013 0.01 1,16 3,39 0.003
Gelidiales 15,21 11.81 2 5,85 2.01
Bonn cm a ison ia
les 0,02 0,015 0,16 0,47 0,03
Rhodymeniales 0,40 0,30 0,50 1,46 0,20
Gigartinales 3,34 2,59 1,33 3,89 0,74
Cryptonemiales 2,15 t,67 1,50 5,45 0,30
Corallinales 54,43 42,27 7,50 21,95 1,92
Ccramiales 28.45 22,09 7,66 22,42 0,98
PHAEOPHYTA 15,98 12,40 5 14,63 0,85
CHLOROPHYTA 6,22 4,83 4,66 13,64 0,35
Diversas 2,55 1,98 2,75 7,05 0,28
TOTAL 128,760k 99,96% 34,22 100,2%




Fig. 3. Dominanciacuantitativa(1 Dii) para los principalesgrupostaxonómicos
de especies.Comparaciónentreel subestratode C. mediterranea(barrasnegras)y las
comunidadesesciáfilasbatidas(barrasblancas).
adaptadosal biótopo. Destacael valor superiordel último grupofrentea
las especiesfotófilas. Dicho fenómenose producetantoen lacostade Al-
béres(Pirineosorientales,Francia) en las comunidadesde (7. mediterra-
nea(BOUDOURESQUE,1969),como en el restodel Mediterráneoocciden-
tal (BOUDOURESQUE, 1973). Por grupostaxonómicos,Gelidialesjunto a
Corallinalesy, en menormedida,Ceramiales,son los gruposmejoradap-
tados(Tabla 3).
La diversidadpuedeconsiderarse levada(Tabla 1) y, curiosamente,
muy próximaal valor medio en las comunidadesesciáfilasbatidasdel li-
toral valenciano(BOISSET, 1987). Tanto el Coeficiente,como la Densi-
dadde reproducción,sonrelativamenteelevados(Cr = 479,5y Dr = 3,67)
e, igualmente,muy similaresa los valoresmediosdetectadosen las co-
munidadesesciáfilassuperficialesbatidas de la misma área (BoíssrT,
1987), denotandounosniveles de reproducciónnotablesdurante la pri-
mavera.
DISCUSIÓN
Los resultadosmuestranque,en líneasgenerales,la flora quecoloniza
el subestratode (7. medíterraneaen el litoral valencianopresentauna
composicióny estructurasimilaresa las observadasen otros puntosdel
Mediterráneooccidental.De hecho,y aúncuandovaríenlas especiesde
(7ystoseira((7. mediterranea,(7. str/cta, (7. sedaides,(7. ba/earica)y se ana-
30
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licen los datossobreun ciclo anualo un mesparticular,losgruposdomi-
nantesson el fotófilo infralitoral (PhI) y el infralitoral de sustratorocoso
(ISR), mientraslas especiesesciáfilaspresentanuna importanciamucho
mássecundaria(BOUDOURESQUE,1973). En el litoral valenciano,se ma-
nifiestaclaramenteuna tendenciasimilar.
En la zonadel Golfo de Marsella, sin embargo,la comunidadesciáfila
superficial en régimenbatido desbordalos biótoposquele soncaracterís-
ticos y se introducede maneraapreciableen el subestratode C¿vtaseira
(BELLAN-SANTINI. 1961, 1969; BOUDOURESQUE, 1971a), donde llega a
constituiruna importantefracciónde la flora. Lascausasdeestefenóme-
no no estánaclaradas.BOUDOURESQUE(197la) suponequeello responde
a unaelevadacapacidadcompetitivalocal del grupode especiesesciáfi-
las batidas,en detrimentodel grupo de especiesfotófilas batidas.
Por último, resultamáscomplicadoevaluarel posibleefectopertur-
bador que los talos de (7. med/terraneageneransobrela flora del subes-
trato. La mayor abundanciaque las coralináceasincrustantesparecen
presentarduranteel verano(RU LL, 1987), unido al desarrollopreferente
del subestratoduranteel períodode otoño-invierno,sugiereque dicha
perturbaciónes importante.El hechode quela diversidaddel poblamien-
to seaelevadapuedeexplicarseen función de las característicasfluctuan-
tes del biótopo. respectoa la irradianciaen función de la mayor o menor
coberturaproporcionadapor la especiedominante.Ello, unido aunamo-
deradaperturbación,provocadatantopor el hidrodinamismocomo por
el efecto de barrido,probablementeintervienerelajandolas relacionesde
tipo competitivoy favoreciendola entradade un númerorelativamente
numerosode especies,muchasde las cualesse encuentranen un equili-
brio inestablerespectoa las condicionesdel biótopo.
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TABLA 4. Tabla de inventarios.Subestratode la comunidad de Cvs/oseira n,ediierranea





;Vlelohesía membranacea (Esper) Lamour.
Valonia uiricularis (Roth) C. Agardb
C/adophora pellucida (l-luds.) Kdtz.
S5Bf(esciáfilassuperficialesde régimenba-
tido, afinidadestrías)




Feldrnannophycus ravssiae (i. Felón,. et O.
Feldm.) Augieret Boudouresque
Gelídiella ramellosa (Ktitz.) J. Felón,. et Ha-
mcl
.Sphacelaria rigidula Kiitz.
Gelidium latifolium (Grey.) Born. et Thur.
SC (esciáfilasde régimencalmado)
A,np/iiroa cryptaahrodia Zanardiol
(eramiu;n codii (Richards) 6. Feldm.
(Jza,npia parva/a (C. Agardb) Harv.
Personnelia ¿na,noena Pilger
Pevssonnelia harvevana Grouan frat. in J.
Agardh
U/ve/la se/chellii P. A. Dang.
SCI (esejáfilasinfralitorales)
C/adophora hu/chinsiae (Dillwyn) Kiitz.
lOS 106 107 lOS 109 líO
—20 —20 —20 —30 —30 —20
90 lOO 100 lOO 90 lOO
le 0,4e le le
3 . . 1.5















1 0.8 . 0,55
0.4 . 0,06












SCIT (esciáfilas irifralitorales tolerantes)
llalopíeris filicina (Grateloup) Kiitz. . . . 2 . . 0,33
AS (antiesciáfilas)
C/adophora prolí/bra (Roth) Kiitz.
1-lalúneda luna (J. Ellis et Sol.) Lamour.




Heíerosiphon¿a crispe/la (C. .4gardh) Wynne
Dasva rígida/a (Ktitz.) Ardiss.
Víckersia baccata (J. Agardh) Karsakoff
0,2
6
13 . . 0,03
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TABLA 4. (Continuación)
SIC (esciáfilasinfralitoralesy circalitorales)








4 1,5 1,5 1,5
ISR (infralitoralesde substratorocoso)
,in/,thanln,on cruda/am var. crucia/unl (C.
Agardb)Nág.
(eramiuín diaphanuni var. s/ríc/um (Kútz.)
Harv.
(era,nium bvssoideuní (Harv.) 6. Feldo,.
Cora/lina elongata 3. Ellis eL Sol.
Titanoderma coral/mac (Crouan frat.) Woel-
kerling et al.
Dasva corvmlnfera .113 Agardh
(Jonio! richum atridii (Zanardini)M. Howe
Pevrronne/ia armorica (Crouan frat.) Boerg.
Pcyssonne/iadu/>yí Crouanfrat.























13 . . 0.16
1 O.4e 3 0,86
PhI (fotófilas infralitorales)
Á/sidium he/min/hochor/on (Lamour.) Kútz.
Polysiphoniafruticu/osa (Wulfen) Spreng.
(eramium ruhrum var. ímp/exo-contor/um
Solier
(eramium rubrum var. tenue C. Agardh
Ceramium ruhrum var. barba/am (Kútz.) J.
Agardh
Ceramiam /enerrimum var. brevizonatum
(H. E, Petersen)6. Feldm.
Ceramí/am tenerríman var. tenerrimum (E.
Martens)Okamura
Cora/lina granjera J. Ellis et Sol.
Cys/oseira compressa (Esper)Gerlofl eL Ni-
zarnuddin
(ystoseiía mediu’rranea Sauv.
Eclocarpus si/fra/asís var. pvgmaeas (Ares-
choug) Kjellm.
Gelidiam pasí/lum (Stackh.) Le Jolis
Gigartina acicalaris (Roth) Lamour
Halopytis incurras (Huds.) Batters
Herposiphonia seca pida (C. Agardh) Am-
bronnfa. secutida
Herposiphonía secunda fa. tene/la (C.
Agardh) Wynne





10 lO 6 4,83
1,5 . . 0,25
1,5
0,4










13 . . 0,02
2 1 6 30
6
6 1,5 2 iSe
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TABLA 4. (Continuación)
Laurencio ob/usa (Huds.) Lamour.
Sphace/oría cirrosa (Roth) C. Agardh
Rs//pb/oea Une/orín (Clemente)C. Agardh
Jialapierís scaparia (L.) Sauv.
Jan/o rubcns (L.) Lamour,
Laurencia pínna/ifido (Huds.) Lamour.
Taon/o a/amaría (Woodw.) 3. Agardh
Dic/ yo/o dicha/ama (Huds.) Lamour.
Dic/yo/a dicho/amo var. mInen/o (C.
Agardh> Grey.
Sphaeelnnia /r,hi/lo¿des Menegh.
¡Vurdemannia mía/a/o (Lamour.) i. Feldm.
et Hamel
Di/op/ms spíra//s (Mont.) Hamel
CCT (cirealitoralestolerantes)









• lO 2 lO 4.83
• 0,4 1 0,46
6 lO 25 . 7,33
1.5 1,5 2.4 1 1,31
1,5 . 0,48
13 3 . . 0,75
1,5 . . 0,25










1.)o/íes/o /cnu¡ssímo (De Not.) Crouanfral.
Erg! hro/richía carneo (Dillwyn) 3. Agardh
RMsI (mediolitoralesen sentidoamplio)
Gastraclanium e/nva/um (Roth) Ardissone
Ge/idum erina/e (Turner) Lamour.

















(<‘ram/uní e,ngula/um .á. Weber
Fe/e/mann/o irregalaris (Kiitz.) Hamel
asíreabíata que’ck-c///í Born. et Flah.
Spermoehamn/on sp.






















• 1,5 . 0,25
13 . . 0,06
0,03
13 . . 0,06
13 . . 0,02
• 0,1 0.02
0,1 * 0,03
¶0 ¡0 tI 9,66
3 3 1.5 1,42
• . 0,4 0,06
13 . . 0,13
13 . . 0,06
0,16
13 . . 0,02
Localidad: Inventarios105 a líO, LesRotes (Denia). 28-5-1984.
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